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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Car
denal Cisneros al Capitán de Fragata D. Agusto Mi
randa y Godoy, en relevo por pase á la Escala de:Re
serva del Jefe de igual empleo D. Joaquin de Borja y
Goyeneche.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E.:muchos años
--Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro!.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
la Peninsula al Capitán de FragataD. Federico Com-
parió y Rosset.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
propios en la Isla de Tenerife al Teniente de Navío
de primera clase D. Ignacio Pintado y Gough.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi z
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien norrbrar Jefe del taller de electricidad y torpedos
del Arsenal de Cartagena al Teniente de Navío de pri
mera clase D. Eduardo Gonzalez Vial, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Manuel Guimerá y Ros que
se encuentra cumplido del tiempo reglamentario de
su desempeño, en virtud de lo dispuesto en Realorden
de 8 de Abril de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
---Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr . Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. Mi el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío de 1.$ clase
D José Gutierrez Sobral, releve en el cargo de Vocal
de la Junta Central de Fondos Económicos de practi
cajes, al Jefe de su mismo empleo D. Eduardo Gon
zález Vial que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. h.,. muchos anos.
—Madrid 18 de Julio de 1905.
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Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de Hidrogratia.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en su actual empleo, los Te
nientes de Navío Don Antonio Ozarniz y Ostolaza y
Don Pablo Scandella y Beretta:
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
les sea abonada desde la revista administrativa del
próximo mes de Agosto, la gratificación reglamen
taria de seiscientas pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Fierro'•
Sr. Capitán General del Departumento de Carta=
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)--de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de Reserva al Te
niente de Navío D. Alberto MedrIno y Ortiz.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos :Atm
Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUKL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de fallecimiento del
Piloto Teniente cie Navío graduado D. Pedro Perez
Martinez, que se encontraba en situación de reem
plazo:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar en
la citada situación, en sustitución del expresado Don
Pedro Perez Martinez, al Piloto Alférez de Navio gra
duado D. Miguel Roca y Gelabert, á cobrar los habe
res correspondientes por la Habilitación de la provin
cia marítima de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr . Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: El Señor Presidente del Consejo de
Estado, con fecha 5 del corriente mes, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por el
Ministerio del digno cargo de V. E. en 22 de Marzo III
timo, fué remitido á informe de este Consejo en ple
no el adjunto expediente relativo á rectificación del
turno de amortizaciones llevadas á cabo en el Cuerpo
General de la Armada, á contar desde la ley de pre
supuestos de 30 de Junio de 1892.—D. José María
Ariño, Teniente de Navío de 1.* clase, Auxiliar de
ese Ministerio, en instancia fecha 5 de Mayo de 1903,
sustancialmente reproducida en otra de 25 de Octu
bre siguiente, solicitó su ascenso á Capitán de Fra
gata con la antigüedad del mes de Febrero anterior,
y á este propósito exponía que estaba vigente la Ley
de ascensos de 30 de Junio de 1892 segun la cual de
bía darse de cada tres vacantes dos al ascenso y una
á la amortización, sin que esa Ley pudiera ser pos -
puesta á la disposición ministerial de 7 de Mayo de
1900, que dispuso la amortización del 50 por 100 de
las vacantes.—Añade que en Marina se sigue para
esta amortización un criterio caprichoso, distinto del
de Guerra, resultando un 75 por 100 de amortizacio
nes, no autorizado ni mandado en disposición alguna,
por lo que suplicó el cumplimiento, bien de la citada
Ley de 1892 ó de la mencionada Real orden de 1900.
—Pedido informe á la Asesoría General, ésta recordó
el precepto del art. 27 de la Ley da ascensos de la
Armada de 1878, que ordenó no cubrir las vacantes
hasta que quedase el número reducido al de la plan
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hila respectiva, precepto derogado por el párrafo se
gundo art. 31 de la Ley de presupuestos de 1892, que
dispuso la amortización de la tercera parte de las
va
cantes, disposición qne considera vigente por que á
su juicio no ha podido quedar derogada por otras
que menciona dictadas por el Gobierno, y entiende
por lo tanto la Asesoría que debe rectificarse la amor
tización practicada en todos los Cuerpos de la Arma
da á contar desde la publicación de la citada Ley.—
En acuerdo ministerial de 18 de Mayo de 1903, se or -
denó que reservando las cuestiones de fondo á ulte
rior resolución, se formulase por los centros respec
tivos un estado justificativo del régimende ascensos y
amortizaciones desde 15 de 2,:arzo de 1899, y formado
el relativo al ( .uerpoGeneral conforme álas disposicio •
nes posteriores á esa fecha y otro alusivo al régimen
de ascensos aplicando la Ley de 1892 se pidió infor -
me al Centro Consultivo en 4 de Febrero último y el
mismo lo evacuó entendiendo de conformidad con la
Asesoría que subsiste la vigencia del art. 31 de la Ley
de presupuestos de 1892 y que en su virtud debe asig
narse á todos los oficiales el empleo y lugar que les
corresponda como resultado de las rectificaciones
procedentes.—V. E. dispwo el informe de este Con
sejo en pleno.—A juicio del Consejo debe desestimar
'se tanto la solicitud de D. José María Ariño como lo.
propuesto por la Asesoría y Centro Consultivo de ese
Ministerio.—Fue principio general de la Ley de as
censos de la Armada de 1878 (art. 27) que no se cu
bririan las vacantes hasta que quedase el personal
reducido al número de las plantillas respectivas y
vigente este precepto por el articulo 31 de la Ley de
presupuestos de 30 de Junio de 1892 se autorizó al
dobierno para que durante el ejercicio y dentro de los
créditos de presupuesto reorganizase los servicios de
Guerra y Marina introduciendo modificaciones en las
plantillas y escalas para obtener mayores económias
añadiendo que las excedencias producidas por la re
ducción de las plantillas se amortizaran aplicando á
este fin una de cada tres vacantes.—Por Real Decreto
de2.9 de Diciembre del mismoario se dispuso la fija
ción de las plantillas cuando se reorganizasen los ser
vicios amortizandose entonces el excedente con la to
talidad de las bajas, por pase á la reserva de los Ge
nerales y Asimilados y la mitad en las escalas in
feriores.---En 24 de Junio de 1893 se dictó otro Real
Decreto modificando el anterior bn cuanto á las esca
las inferiores á las de Generales y asimilados, en las
cuales se darian dos vacantes al ascenso y una á la
amortización, con arreglo á la Ley de presupuestos
de 1892.—Vino despues la Ley de 11 de Julio de 1894,
que concedió el empleo inmediato á los Tenientes de
Navío y sus asimilados, debiendo amortizarse en esas
clases todas las vacantes hasta 1.° de Julio de 1896
desde cuya fecha seguiria aplicandose la Ley del 92.
—Terminada la guerra se dictó el Real Decreto de 15
de Marzo de 1899 disponiendo que se amortizaran las
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excedencias con la mitad de las vacantes que fueran
ocurriendo.—En 27 de Julio de 1902 se restableció el
sistema de 1892 y por último en 28 de Octubre de
1903 oe públicó el Real Decreto que hoy rige redu
-
ciendo la amortización al 25 por 100. Hecha esta ligera
reseña de las disposiciones que han regulado según
las necesidades del servicio los sistemas de amortiza
cienes y ascensos en el Cuerpo General de la Armada
para extinguir las excedencias en las respectivas
escalas es preciso examinar si es procedente refor
mar los escalafones publicados en el transcurso de
12 años como proponen la Asesoria y el Centro Con
sultivo de ese Nlinisterio y el ascenso que como con
-
sEcuencia de esas rectificaciones pretende D. José
Maria Ariño.—Resulta de todo lo expuesto que de la
_autorización concedida al Gobierno en el artículo 31
de la Ley de 30 de Junio de 1892 no hizo uso hasta el
24 de Junio de 1893, y solo desde esta fecha seria en
último término, procedente aplicar el régimen de as
censos y amortizaciones consignado en aquella Ley,
hasta que por otra, fecha 11 de Julio de 1894, se dis
puso que continuara aplicándose sin interrupción el
mismo sistema excepto en los Tenientes de Navío y
sus asimilados, á los cuales se les concedió el empleo
inmediato, ordenando la amortización de todas las
vacantes que ocurrieran en esas clases hasta 1
" de
Julio de 1896 desde cuya época se darían dos al as -
censo y una á la amortizacióc como en las demás cla
ses.—Las otras disposiciones dictadas á partir del
24 de Junio de 1893 hasta la de 28 de Octubre de 1903
que es la que actualmente viene aplicandose no
tienen caracter legislativo y unas elevan la amor
tización al 50 por 100 de las vacantes y otras las
reducen al 25 en lugar de la tercera parte que se
ñalan las dos Leyes citadas.—Pero de todas suertes
ellas han debido producir escalafones que determi
naron la situación de cada uno de los interesados
á quienes afectaba y amortizaciones que tal vez pu -
dieran perjudicar á los que con arreglo í. la Ley co
rrespondiera el ascenso; más consentidos aquellos y
estos sin que en tiempo hábil hayan sido impugnados
en vía gubernativa ni en la contenciosa no es posible
considerar en suspenso los plazos legales y reglamen
tarios para pedir con éxito en 1904 la rectificación de
escalafones desde el año 1892 y la nulidad de amor
tizaciones llevadas á efecto en virtud de disposicio -
nes cuya validez no fué rebatida al ponerlas en eje
cución.—Precisamente el régimen hoy vigente (Real
Decreto de 28 de Octubre de 1903) concede tres va
cantes al ascenso y una á la amortización en lugar
de destinar dos al primer concepto y una al segundo
como disponian las Leyes de 1892 y 1894 y tanto es
ta reforma como las que anteriormente hizo ese Minis
terio eran consecuencia de las necesidades de la
guerra y de las que impuso su tertninación, y para
llevarlas á efecto obtuvo el acuerdo del Consejo de
Ministrobcompartiendo asi todoel Gobierno la respon
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sabilídad, si es (re alguna se ha contraido, al implantar las aludidas reformas responsabilidad qne sololas Cortes podrían exigir.—Es de lamentar que algu
na parte del pet sonal de Marina expecialmente en las
escalas inferiores, progrese tan lentamente en su ca
rrera: poro aparte de que hoy rige para las amorti
zacios y ascensos un precepto más beneficioso paralos interesados que el contenido en las Leyes que in
voca Ariño todavia cabe mejorar el régimen de as
censos en dichas clases cuando el Gobierno juzgue
oportuno ó necesario dictar ó promover al efecto una
medida de caracter general.—Entiende pues el Con
sejo y así tiene el honor de proponerlo á V. E. que
procede desestimar la solicitud deducida en este ex
pediente por D. JoséMaria Ariño, y lo propuesto por
la Asesoria y &Centro Consultivo de ese Ministerio.—
Tal es el parecer del Consejo: V.E no obstante acor
dará con S. M. lo más acertado.»
Y habiéndose conformadoS. M. elHey (q.D. g.), con
la preinserta acordada de su Real orden lo manifies
to á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 (le Julia
de 1905.
MíGuF,I.Vn.r.ArTFVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ara»
macla.
Sr. Asesor General.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Cabo de Infanteria de Ma
rina perteneciente á la compañia de Ordenanzas del
Ministerio del Ramo en esta Cárte Alejandro Garcia
Iglesias, en súplica de que sean promovidos á su in
mediato empleo de sargento 2.° diez de la clase del
recurrente y que en lo sucesivo solo se amortice el
cincuenta por ciento de las vacantes que ocurran en
la clase de Sargento 2.° y no en su totalidad como se
viene practicando con arreglo á lo dispuesto eu R. O.
de 20 de Mayo del año último (B. O. n.° 58); oidos
los informes favorables de la Inspección General de
Infabteria de Marina y Asesoria General del Ministe
rio, y de acuerdo con el emitido por ese centro Con
sultivo,
S. M. el Rey se ha servido desestimar la petición
del interesado toda vez que ya causó estado la Real
orden citada de 20 de Mayo del ario último.
De Real orden participo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á.
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
SI. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien disponer quede para eventualidades del
servicio, el Comisario de Marina Don Miguel Muñiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANCIEV 4.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.).—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien declarar indemnizable la comisión del
servicio desempeñada por el Comisario de Marina
Don Luis de Pando y los Contadores de Navío de pri
mera clase Don Antonio Martínez y Don Francisco
Cabrerizo, en virtud de Real orden de 7 del mes úl
timo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANIT i4JVÁ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
conceder al ContadordeNavío D. hianuel Feria yTre
iles, la gratificación anual de 600 pesetas, desde pri
mero de Agosto próximo, por haber cumplido en 15
del actual los 10 años de empleo que señala la Real
orden de 30 de Enero del año último, para el disfru
te de este beneficio.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANURVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien disponer que el Contador de Fragata
D. Augusto de Castro, al desembarcar en Canarias
del cañonero Don Alvaro de Razían, pase á continuar
sus servicios al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes,—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLA.NUEVA.
r. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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anuo JURÍDICO Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que el con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
Auxiliar del Cuerpo Juridico D. José de Bedoya y tenido á bien ascender al empleo de Guardalmacén
Gómez, con destino en la Auditoría de ese Departa I de 2.* clase, con antigüedad de 19 del actual, al de
mento, elevó en súplica de que se le conceda la si D. Juan Navarro M»azón, y en la vacante produci
tuación de Supernumerario por la incompatibilidad da por el pase á la situación de supernumerario del
que le resulta de haber sido nombrado por Real
orden de aquel empleo D. José Gómez Vicedo,
de Gracia y Justicia fecha 12 de Junio último y prévia De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
oposición para Eervir una Notaria vacante en Cádiz; miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
considerando que la dicha incompatibilidad no des-
•
.Madrid 20 de Julio de '1905.
aparece con la situación de Supernumerario pues en MIGUEL VILLANUEVA.
ella el interesado puede ascender y como individuo
del Cuerpo Juridico disfruta de las consideraciones
Sr. intendente General de Nlarina
de su empleo y el fuero de Marina no obstante las
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
peculiares de Notario; considerando asimismo que el gena
artículo 2.° del Reglamento de 25 de Agoto de 1885
autoriza para otorgar dicha situación á los Jefes y Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de conformidad
Oficiales de la Armada que lo soliciten y cuya cate- con lo propuesto por y. E., ha tenido á bien disponer
goria esté comprendida entre las de Capitán y Te- que el Guardalmacen de 2.*
clase D. Joeé Borrajo
niente de Navío ambas inclusive y sus asimilados, Zamora, pase á continuar sus servicios al Departa
excluyendo á los Alféreced de Navío á que está asimi-
•
menta de Ferrol, en relevo del de igual empleo Don
lado el Auxiliar Bedoya, no obstando que no eom- José Gómez Vicedo que ha pasado á situación de
prenda expresamente esta exclusión el Reglamento supernumerario«
.° de Junio de 1891, porque este no fué como el De Real crden lo digo lo digo á V. E. para su co
primero aprobado por Real Decreto, y teniendo en nocimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde áe
(menta tambien, la reserva hecha por el Gobierno de V. E. muchos años, Madrid 19 de Julio de 1905.
conceder ó negar el pase á la expresada situación se
gún las necesidades del servicio, que quedaría desa- Sr. Intendente General de Marina.
tendido otorgando lo que se pide, pues por ser actual- Sres Capitanes Generales de los Departamentos de
mente excaso el personal del Cuerpo Juridico vienen Cartagena y Ferro'
utilizándose con carácter casi permanente los servi
cios de un Asesor de Marina precisamente en el De
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g )—de conformipartamento donde está destinado el peticionario:
S. M. el Rey (g. D. g_) ha tenido á bien desesti- dad con
lo propuesto por esa Intendencia General—ha
mar dicha instancia. 1 tenido á bien conceder el pase á situación de super
numerario, al Guardalmacén de 2.• clase -Don JoséLo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes y como resultado
Gómez Vicedo.
de su carta oficial número 2.148 de 21 de Junio últi- De Real orden lo manifiesto a y. E. para su noti
mo.—Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
de Julio de 1905. chos arios.—.11adrid 18 de Julio de 1.905.
MIGUEL VILLANUEVA MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. , Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad CITERM DB ILACIITLIZISTA3
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien conceder la vuelta al servicio activo del Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
Guardalmacén de 2. clase D Manuel Lombardero, ro 162.8, de 11 del actual, del Capitán General dela
para ocupar vacante que resulta en el Departamento Departamento de Ferrol, acompañando instancia del*
de Cartagena por el pase á Ferrol del de igual empleo Maquinista Mayor de 1. clase de la Armada D. Ro
D. José Borrajo. man Rey Doce, en súplica de cuatro meses de licen
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- cia por enfervio y manifestando haberle anticipado el
';o y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. uso de licencia:
Madrid 19 de Julio de 1905. • M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
MIGUEL VILLANUEVA mado por esa Inspección.—ha tenido á bien aprobar
Sr. intendente General de Marina. la conducta seguida por el Capitin General al antici
Sr. Capitán General del Departamento deCarta- parle el uso de licencia y concederle dos meses por
gena. enfermo por ser el tiempo que segun resultado del
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reconocimiento médico es necesario para el restablecimiento de la salud del recurrente.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 19 de Julio de 1905.
11liouEL VILLANUEVA .Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el Teniente de Navío D. Antonio Vazquez yPermuy en súplica de que se le abone la gratificaciónde brigada, toda vez que en Guerra disfrutan los Pro
fesores, segun el Articulo 7.° del Regt°. oig1nicode las Academias Militares aprobado por el Real Decreto de 27 Octubre de 1897,1a de compañia, y estando así mismo prevenido por el articulo 18 del RealDecreto de 31 de Diciembre de 1902, que el Profesorado en las Academias de la Armada, disfrutede iguales emolumentos que el de las del Ejército:S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado declarando á la vez con derecho al percibode dichas gratificaciones á los Tenientes de Navío
profesores de las Escuelas «Naval» y de «Aplicación»
por existir créiito suficiente para el abono correspondiente y en el Presupuesto vigente en los subconceptos «Gratificaciones» de las Escuelas flotantes «As
turias» y «Lepanto».
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Exorno. Sr.: En contestación á la Real orden del
Ministerio de Estado de 12 de Junio último, solicitan
do autorización para que Mr. William R. 11._-hapherdde la Universidad de Columbia haga estudios sobre
documentos relativos á la historia de los Estados
Unidos, existentes en el Depósito lkidrografico:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Personal é Hidrografíaha tenido á bien disponer quede auterizado Mr, Wi
lliam R ihapherd para que pueda efectuar los estu
dios que olicita en los Archivos de la Dirección de
Hidrografía; debiendo hacerlos en las horas de ofici
na de dicha Dependencia y cuandos las circunstan
cias de los trabajes de la misma lo permitan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á Y. E.muchos
años.—Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografia.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida por D. Maria de 1raola viuda del Capitán deNavío de 1.* clase D. Eugenio Vallarino, en súplicade que se les conceda á sus hijos D. Nicolas y DonJuan Jesus, plaza de gracia en las Escuelas y Academias de Marina.
s. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo informa
do por el Centro Consultivo de la Armada, se ha servido desestimar lo solicitado, por no reunir dichos
huérfanos las condiciones que para la concesión de
plazas de gracia exije el pu uto 4.° del articulo 7.° del
vigente Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.— Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL V ILLANUEVA




Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey del escrito que
con fecha 29 de Junio último, elevó á este linisterio
el Capitán de Navío de la Armada, D. Manuel Diaz
Iglesias, en el que participa que S. M. 13. por su Real
patente de 6 del expresado mes, se ha dignado nombrarle Commander »of the Royal Victorian order« yal mismo tiempo solicita autorización para usar las
insignias correspondientes á dicha condecoración:
S, M. (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por
esa Dirección,—h, tenido á bien autorizar al mencio
nado 'Capitán de Navío, para usar tan 1onro134,, distinción sobre el uniforme de la Armada.-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA..
Sr. Director del Personal.
Señores. . . . .
.....~~1111•1111:111■
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada
á quién se remitió para informe, el expediente pro
movido en virtud de la comunicación oficial número
403, de 3 de Febrero último, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, cursando instancia docu
mentada del Condestable Mayor de la Armada, Don
Agustin Fernández Boado, en súplica de recompensaá los servicios que prestó en el análisis de la pólvo
ra sin humo en aquel Departamento, el 19 de Diciem
bre próximo pasado; en sesión de 16 de Mayo último,lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr—El Centro en vista de los informes
emitidos en este expediente, acordó por unanimidad
consultar á V. E. que pudiera concederse al Condes
table Mayor D. Agustín Fernández Boado, la cruz de
primera clase del M. N. con distintivo blanco, pen -
sionada con el diez por ciento hasta su ascenso al in -
mediato empleo, abonable desde el mes siguiente al
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en que ocurrió el accidente, como comprendido en el
punto 6.° del art. 21 del Reglamento de recompensas
en tiempo de paz de 1.° de Abril de 1891 y Real or
den de 29 de Julio del año último, dictada por el Mi
nisterio de la Guerra en caso semejante al de que se
trata.—V. E. no obstante, aconsejará á S. M. lo que
mejor estime»:
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el anterior acuerdo, de su Real orden lo mani
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Juniot-5
de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente instruido en este Ministerio con motivo de
las obras presentadas por D. Antonio Torrents y
Mouner, tituladas «Avenas Maritimas» «Geol:,Prafia
y Estadistica Económica Industrial» y «Compilación
de disposiciones y formularios para los corredores in
térpretes de buques» asi .como de lo informado por
esa Dirección y Centro Consultivo de la Armada.
S. M. se ha dignado conceder á dicho Señor, Don
Antonio Torrents y Mouner la cruz de segunda clase
del Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión
como comprendido en el art.° 27 del capítulo 4.° del
Reglamento de recompensas ert tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V.E.muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del:Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada á
quien se pasó para informe el expediente promovido
por el Presidente interino de la Liga Marítima con
comunicación oficial de 6 de Junio último; en sesióndel 28 del mismo lo evacua como sigue.«Excmo. Sr. El Centro teniendo en cuenta los mé
rites contraidos en la vulgarización de los conoci
mientos marítimos por el Sr. D. Daniel Enriquez Pales, acordó por unanimidad consultar á V. E. que pudieran dársele las gracias, de Real orden—V. E.
no obstante aconsejará á 8. M. lo que mejor estime».Y habiendose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)con el anterior dictamen de su Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 deJulio de 1905.
MIGUEL VILLANEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Liga Marítima.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de tercera clase de la Orden del
Merito Naval con distintivo blanco á los Capitanes de
la Armada Holandesa D. H. Backer y D. P. C.
Luaan
De !leal orden lo digo á V. E para su conoci
wiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente General de Marina.
—.Eme"
Excmo. Sr.: S. :A. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conce er la cruz de tercera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, al Capitán de
Navío de la Armada británica D. Arturo W. Ewast.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de Estado.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Pasado al Centro Consultivo el expe
diente promovido por el Capitán General do Cádiz
con comunicación n.° 1408, de 27 deAbril último, cur
sando instancia del Teniente de Navio D. Pedro Au
barede y Zalabardo que solicita recompensa, dicho
Centro en Sesión de 28 de Junio próximo pasado lo
evacua como sigue.
«Excmo. Sr. La solicitud del Teniente de Navío D.
Pedro de Aubarede está hecha fuera del plazo regla
mentario; pero aun cuando se hubiera hecho dentro
de él, no eree el Centro haya motivo para concederle
recompensa especial por el servicio que alega, en el
que fué premiado su Comandante como Jefe de la
expedición y responsable de ella.—V. E. no obstante
aconsejará á 5. M. lo que mejor estime.»
Y hallándose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el anterior dictamen, de su Real orden lo significo
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Pas tdo á informe del Centro Consul
tivo el expediente promovido por el Capitán General
del Departamento de Ferro!, con comunicación núme
ro Z77 de 22 de Febrero último, cursando instancia
del primer Teniente de Infantería de Marina, D. ita
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fael Soto Reguera, en súplica de mejora de recom
pensa, dicho Centro en sesión de 4 del actual, lo eva
cua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro en vista de los anteceden
teséinformesdeesteexpediente,acordópor unanimidad
consultar á V. E. que no encuentra fundamente al
guno para la mejora de recompensa que solicita el
primer Teniente de Infantería de Marina, Don Ra
fael Soto Reguera.—V. E. no obstante aconsejará
á S. M. lo que mejor estime,.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el anterior acuerdo, de su Rea', orden lo mani
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.—Pios
guarde a V. E. muchos años. 11adrid 11 de Julio
de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departam:nto dí. Ferro!.
MARINA MERCANTE
INDUSTR rAS DE VAR,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por Don Guillermo Martínez huíz, vecino de Al
mería, en solicitud de autorización para dedicar un
laud de su propiedad denominado Purüilna Concep
ción, á la pesca del coral en las costas de aquella
provincia marítima.— Considerando: que se trata de
una industria nueva que no estorba á la navegación
y que puede alcanzar gran importancia en nuestro
litoral.— Coniderando, que sería beneficiosa toda
concesión que se otorgue porque puede descubrir
nuevos criaderos que aumenten y desa.rrellen la pro
ducción de un artículo tan preciado, creando al país
una fuente de riqueza:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado con arreglo á las condiciones si
guientes:
1.* La autorización se otorga por un plazo de dos
afies, que conaenzará á contarse desde la notificación
de la Real orden, y sólo para la exploración y benefi -
cio de los bancos de coral que se encuentren en el
litoral de la provincia de Almería, con exclusión y
prohibición absoluta de la pesca de esponjas, ni es
pecies marinas de ninguna otra clase.
2.' El concesionario empleara en su Industriaem
barcaciones españolas y utilizará para la extracción
del coral el rastrillo de lampazo ó el sistema de buzos
hasta tanto se estudie cual sea más conveniente para
la explotación.
3.* Antes de comenzar los trabajos, el ooncesio
nado dará conocimiento á las autoridades locales de
Marina, de la fecha y sitio en quo ha de ejecutar aque
llos, quedando sometidos dichos trabajos á la ins
1
pección de las referidas autoridades, que cuidarán
de que con ellos no se estorbe á la navegación, ni se
verifiquen fuera de los limites concedidos.
4.* .E1 concesionario remitirá trimestralmente al
Ministerio de Marina una memoria comprensiva de
los resultados que obtenga en la exploración, indi
cando con claridad los sitios en que se encuentran
los bancos de coral, su importancia respectiva y las
profundidades en que vive.
55* La concesión caducara por incumplimiento de
cualquiera de las anteriores presuipciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: En vista de que en la concesión que
se hizo á D. Leopoldo Diaz Rosado para pescar con
el arte denominado «Tarrafa», en la tija de Ares, se
ha cumplimentado lo dispueEto en el punto 5 ° de la
Soberana disposición de 1 . ° de Octubre de 1901, in
formando la Junta provincial de pesca que encontró
lícito el citado arte al que señaló sitio adecuado para
pescar, debiendo efectuarlo, según Real orden de 10
del presente mes, fuera de la línea que une las pun
tas Coitelada y Seijo Blanco, y á una milla de la cos
ta, en analogía con lo efectuado con el «cerco dejare
ta» (del que es muy similar) y no resultando, por lo
tanto, los perjuicios á que hacen mención en su ins
tancia, los Alestres de las ocho traiñas que en aquélla
ria pescan, toda vez que el arte de que se trata pes
cará fuera de ella:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos . —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•1■1111111■""',
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real Decreto de 7 del
actual que se adquieran las dos estaciones de tele
grafía sin hilos que para ensayo había facilitado la
Sociedad General Española de Electricidad A. E. G.
y que se hallan instaladas en los cruceros Princesa
de Asturias y Cardenal Cisneros:
El Rey (g. D. g), se ha servido ordenar:
1.* Que todo el material que constituye cada una
de las referidas estaciones, y que se detalla en la re
lación que és unida, se ponga á cargo del obrero elec
tricista de cada uno de dichos buques, bajo la
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'ancla y dirección del oficial de derrota del buque
correspondiente, que será el encargado del manejo
de dichos aparates, siendo el obrero electricista el
que como oficial de cargo de ellos, ha de cuidar de
su limpieza y entretenimiento, para lo cual hará los
pedidos necesarios al efecto y firmará las papeletas de
data que se hagan por consumos de los mismos.
2.* Que se levanten los pliegos de cargos respec
tivos y se hagan las anotaciones correspondientes en
los inventarios de dichos buques.
3? Que se expidan, por cada uno de los buques
en:que están instaladas dichas estaciones, certificado
de haberse hecho cargo de ellas la Marina y de ser
bueno su funcionamiento, los cuales se remitirán á
la mayor brevedad á este Ministerio á los efectos
oportunos: y
4•0 Que los 49.000 francos que importan las tan
repetidas estaciones, se abonen con el crédito que en
el concepto que para pertrechos de buques existe al
Capítulo 7. articulo único del presupuesto vigente,
debiendo abonarse aquella suma á la «Societé Fran
caise d' Electricité A. E. G. 42 Rue de Paradis», por
la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Arma
da.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Perrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Inventario valorado del material de telegrafía sin hilos sistema
«Telefunken» que debe ponerse á cargo del obrero electricista
en los buques que llevan dicho sistema d9 señales.
Un Interruptor general de doble polo.
Un regulador de resistencia del circuito gene
ral
Uno Idem de fd: del motor de la turbina
Un carrete inductor
Un recipiente cilíndrico para las grandes bo
tellas de Leyden
Dos turbinas de mercurio.
Dos anillos para la lluvia de mercurio en las
turbinas
Cinco Conductores guías del chorro de mercu
rio en las idem
Un Pié de suspensión Cardani, de la turbina
Un Gran condensador.
Un Manipulador Morse
Un Volt-amperímetro de precisión
Un Amperímetro de cuadrante
DosRollos de cinta negra aisladora
Doce Aisladores de porcelana
Ocho Escobillas de carbón para los motores
eléctricos



























Cien Grapas de hierro cobreado con aisladores
de cartón
Dos Grandes aisladores de ebonita
Uno Idem íd. hueco
Un Disco metálico para conectar la antena con
la caseta y commutador de tempestades
Doce Manguitos metálicos para conexiones
Un Kilogramo de hilo de cobre
Veinticinco gramos de niquelina
Quince botellas de Leyden
Diez Kilogramos de mercurio
Cuatro íd. de alcohol
QuinientosMetros de alambre de bronce fos
forado de 7 hilos
Un Aparato receptor
Un Escritor Morse
Un Transformador de recepción (Gigger)
Una Caja con diez cohesores
Un Radiador de pruebas
Una Caja de resistencia para probar el relais
Un Relais de respeto
Un Condensador para el aparato receptor
Un Apaga chispas para el ídem íd
Un Condensador variable
Una Caja de herramientas
Una batería de alta tensión (cuatro elementos
secos Hellesen tipo 1).
Seis Rollos papel Morse
Una Botella de tinta para el Morse.
Diez Metros de cable de fuerte aislamiento
Ocho Elementos Hellesen tipo 4
Cuatro Idem íd. 6
Cuatro Idem id. 1
Un Receptor telefónico electrolítico. Un Telé
fono doble para la cabeza.
Tres Botellas de Leyden para el excitador de
chispas
Un Carrete de sintonización







































Relación del ntaterial permanente, de las estacioms de telegrafía
sin hilos de los buques cuyo reemplazo corresponde á los Ar
senales.
111~1111"
Un Interruptor general de doble polo
Un Regulador de resistencias del circuíto gene
ral
Uno Idem de fd. del motor de la turbina
Un Carrete inductor
Un Recipiente cilíndrico para las grandes bo
tellas de Leyden
Dos Turbinas de mercurio
Dos anillos para la lluvia de mercurio en las
turbinas
Cinco Conductores guías del chorro de mercu
rio en las idem
Un Pié de suspensión Cardani de turbina
Un Gran condensador.
Un Manipulador Morse
Un Volt-amperímetro de precisión
Un Amperímetro de cuadrante
Dos grandes aisladores de ebonita
Uno Idem íd. hueco
Un Disco metálico para conectar la antena con
la caseta y commutador de tempestades.. .
Quince Botellas de Loyden
Quinientos Metros de alambre de bronce fosfo
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S'unta aytertor
Un Aparato receptor.Un Escritor Morse
Un Trasformador de recepción (Gigger)Un Radiador de pruebas
Una Caja de resistencia para probar el relaisUn Relais de respeto
Un Condensador para el aparato receptorUn Apaga-chispas para el idem
rn Condensador variable
Diez Metros debcable de fuerte aislamientoUn Receptor telefónico electrolítico. Un Telé
fono doble para la cabeza
Tres Botellas deLeyden para el excitador dechispas
Un Carrete de sintonización






















M/ación rf. ?os matsr?riles 4, consuno cuyo reemplazo corresponf4d io Arsenales,
Diez Kilogramos de mercurio
Una Caja con diez cohesores
Una Idem de herramientas
Una Batería de alta tensión (cuatro elementos
secos Hellesen tipo 1.)
Tres Elementos Hellesen tipo 4Cuatro Idem id. 6












Relación de- los materiales de consumo de las estaciones de fel.-grafía sin hilos cuyo reen.plazo corresponde c los fondos económicos de los buques.
Dos Rollos de cinta negra aisladora
Doce Aisladores de porcelana
Ocho Escobillas de carbón para los motores
eléctricos
Veinte metros de doble eonductor aislado
Mil Escarpias
Cien Grapas de hierro cobreado con aislado
res de cartón
Doce Manguitos metálicos para conexiones
Un Kilogramo de hilo de cobre
Veinticinco gramos de niquelina
Cuatro kilogramos de alcohol
Seis Rollos papel Morse.

















Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
carta oficial núm. 1.189, de 15 de Mayo último, en la
que el Capitán General del Departamento de Carta
gena, dá cuenta de las dificultades que ha de encon
trar el Arsenal del mismo Departamento para formu
lar los pedidos que se necesiten con el fin de atender
a los serviciob industriales y militares de dicho Esta
blecimiento, si se lleva á cabo la subasta dispuesta
por Real orden de 11 del citado Mayo, toda vez que
es sumamente dificil establecer separación entre los
servicios de una y otra clase:
8. M. de acuerdo con lo informado por esa Diree
ción del Material é Intendencia General de este Mi -
nisterio, y teniendo en cuenta que no se ha llevado 9.
cabo la organización de aquellos Establecimientos en
la forma en qua se pensaba y para lo que se dictó la
Real orden de 8 de Septiembre del año último, si no
que continuan en la misma forma que lo estaban an
tes de esta última disposición; se ha servido disponer:
1.* Que quede sin efecto la Real orden de 11 de
Mayo, antes citada, que disponía la celebración de
subasta para la adquisición de materiales para ins
servicios industriales.
V Que los contratos verificados en los Departa
mentos de Cartagena y Cádiz para el suministro de
materiales para los servicios militares de los buques
y arsenales hasta fin de Diciembre de 1906, se consi -
deren ampliados para la adquisición de los materiales
que para los servicios industriales de aquellos Esta
blecimientos se necesiten en el citado periodo de
tiempo; y
3. Que de los materiales que no estuvieran con
tratados y que sean necesarios, se verifique subasta
por el mismo periodo de tiempo, considerando ésta
urgente con el fin de dotar á aquéllos Estableci,
mientos, en el menor plazo posible, de los materiales
que puedan serle de inmediata necesidad para sus
servicios industriales.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Julio de 1905.
MIG t_THL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carb,-
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
........■■•■w"ffilr•■•■•I■•~111lDillipleak
INTENDENCIA
Excmo, Sr.: S. M el Rey (q. D. g) en vista de ex -
pediente instruido por la Intendencia General con
motivo de petición de D. Catá, viuda del Con
tramaestre Benito Ereña, y otras, de pasaje de re
greso á Cuba y Filipinas de viudas y huérfanos de
militares, que tenían declarado opción á este derecho
cuando pertenecían aquéllos puntos á los dominios
españoles, ha tenido a bien acceder á ella como me
dida de equidad y justicia, toda vez que por el ramo
de Guerra se concedió por Real orden de 1.° de Oc
tubre de 1992, cuya disposición se hace extensiva á
Marina en todos sus partes, y se inserta á continua
ción, debiendo hacerse uso del crédito que figura pa -
ra Trasportes en el capítulo 5.* articulo 7 del vigente
presupuesto.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Real orden que me cita.
Excmo. Sr.: Razones de justicia y equidad a,con
sejaron el mantenimiento, en su parte esencial, del
derecho que el artículo 76 del reglamento de 18 de
Marzo de 1891, (C. L. núm.121) declara á las viudas
de los Generales, Jefes y Oficiales naturales de Cuba,
Puerto-Rico y Filipinas, para que en unión de sus
hijos, puedan unas y otros trasladarse al país natal
de aquellos, por cuenta del Estado.
Al inspirarse el Gobierno de S. M. en tan amplio
y benéfico criterio, entiende que no debe establecer•
se para su aplicación límite alguno con respecto á los
huérfanos sea cual fuere la época de su nacimiento,
puesto que la base única del derecho está en la con
dición precisa de ser la madre natural de aquellos te
rritorios:
En su consecuencia, y con el fin de aclarar con
ceptos, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
1.° Tienen derecho al pasaje completo por cuenta
del Estado para trasladarse á los referidos paises,
las viudas de las citadas clases, nacidas en los mis
mos y que hayan contraído el matrimonio durante la
dominación española.
•.° Es extensivo el expresado beneficio á los huér
fanos que hayan nacido antes ó después del cese de
La Soberanía.
3•0 Para obtener los pasajes de que se trata es
condición precisa el solicitarlos dentro de los dos años
siguientes al fallecimiento del causante y además la
t.ircunstancia de no haber perdido la nacionalidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci 1
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.




Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del presente mes, que princi
pia con D. Isabel Bernabeu Cánovas y termina con
Doña Josefa Suarez Martínez, para su publicación en
el B. O. según dispone la Real orden de 25 de Enero
de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 13 de Julio de 1905.
El Intendente General
Rodrigo San Roman
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministeriu
de Marina.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL según determina la regla 5.'1' de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir a V. E. la adjunta relación que principia con
Doña Isabel Bernabeu Cánovas y termina con Doña
Josefa Suárez Martínez, de las pensiones declaradas
por este Consejo Supremo en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las intere
sadas, como comprendidas en las leyes y reglamen
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacien
da de las provincias y desde las fechas que se consig
nan en la susodicha relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y la huérfana no pierda su aptitud legal.




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrul.
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